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ALMA MATER 
"Dear Prairie View' 
Dear Prairie View, our song to Thee we raise, 
In gratitude we sing our Hymn of praise, 
For mem'ries dear, for friends and recollections, 
For lessons learned while here we've lived with thee. 
For these we pledge our hearts full of devotion, 
To serve thee now, and through eternity. 
As days go by, our hearts will not grow cold, 
We'll love thy purple royal and thy gold, 
We'll through our lives exemplify thy teachings, 
We'll always strive a blessing to be. 
Thy children we our love and pride confessing, 
We'll love thee now, and through eternity. 
Words by O. ANDERSON FULLER 
Music from "Finlandia" by Sibelius 
PROGRAM 
MS. GAYLA BALLARD, Presiding 
Member, Alpha Kappa Mu 
PRELUDE: "Jesu, Joy of Man's Desiring" J.S. Bach-Leidzen 
University Symphonic Band 
Dr. Lucius R. Wyatt, Director 
INVOCATION Mr. Jon Blake 
President 
Student Government Association 
OCCASION Dr. Elaine P. Adams 
Vice-President for 
Student Affairs 
MUSIC: "Voi lo Sapete" Pietro Mascagni 
from Cavalleria Rusticana 
Brenda Russell, Soprano 
INTRODUCTION OF SPEAKER Mr. Eric Dargan 
Junior, 
The Benjamin Banneker Honors College 
ADDRESS Reverend Edward V. Hill 
Pastor, Mount Zion Missionary Baptist Church 
Los Angeles, California 
RESPONSE AND PRESENTATION Ms. Sharon Kirvin 
Senior 
Member, Alpha Kappa Mu 
MUSIC: "The Last Words of David" Randall Thomas 
University Concert Choir 
Dr. Rubye N. Hebert, Director 
RECOGNITION OF ACHIEVEMENT Dr. Percy A. Pierre 
President, Prairie View A&M University 
DRAMATIC PRESENTATION Ms. Lia Berry 
Sophomore, 
The Benjamin Banneker Honors College 
ALMA MATER: "Dear Prairie View" Fuller-Sibelius 
BENEDICTION The Reverend W. Van Johnson 
Dean of Chapel 
POSTLUDE: Theme from "Back to the Future" Arr. Michael Sweeny 
University Symphonic Band 
Note: Honors Certificates may be obtained in the lobby of L.O. Evans Hall 
HONOR ROLL FOR 3.50 TO 3.99 
SPRING 1986 
ACKLEY MARIAM Y. 
AHMED SAMIR A. 
AKINDEJI WALE 
ALLEN KAREN REGIN 
ANDERSON MARVIN W. 
APIRATKASEM PRAVIT 
ARCHER DEIDRE C. 
ARMSTRONG LISA N. 
ARY BRENTELY- S. 
AUSTIN DEBRA J. 
BAILEY CRAIG B. 
BAILEY JANICE L. 
BAILEY LILLIAN Y. 
BARNES MATTHEW 
BARTLEY LINDA A. 
BEBE FREDERICK N. 
BELL ELVA J. 
BIGSBY JR. EDWIN M. 
BLACKNELL EDDIE L. 
BLACKWOOD NADINE A. 
BRADLEY CHARLENE A. 
BRANN RICKEY M. 
BRIGGS QUENTIN M. 
BROOKS YOLANDA D. 
BROWN CHARMAINE M. 
BROWN DONNA D. 
BUKHARI MOHAMMED A. 
CALLIS LEAH R. 
CANDLER CHERYL M. 
CARROLL KAREN Y. 
CHAMBERS SHAROME E. 
CHASE CHRISTOPHER 
CHASE SANDRA J. 
CHILDS WALKER C. 
CLARKE VALIMAY J. 
CARNELIUS JACQUELINE 
CRAWFORD SHIRLEY A. 
CUTAIA BRIAN M. 
DANGERFIELD ZINA L. 




DELAUNE EMILY M. 
DOHERTY LADIPO 
DOYAL NITA 
DUFFIE ROBERT D. 
DUNCAN MARY 
DUNN DARREN C. 
EDGERTON LYNETTE R. 
EDWARDS PERRILYNE D. 
EGEKEZE GILBERT 
EL SAKKA MOMDOUH 
ETIENNE KIMBERLY 
FERGUSON TROI A. 
FLANNIGAN VERONICA A. 
FOREMAN ZINA L. 
GARRETT LOMA L. 
GIBSON NETTERKATE A. 
GLASS MICHAEL 
GONZALEZ JR. JUAN C. 
GOODWIN TINA F. 
GRAVES WILLIAM A. 
GRIFFIN LATAN K. 
GRIFFIN THOMAS E. 
HALIS JAMAL I. 
HALL CECIL M. 
HALL JENNIFER 
HALL VANESS N. 
HALLOWAY ADRIAN 
HARRIS SONYA D. 
HASABA ALI 
HAUSER HAMES H. 
HAYES JOHNNY M. 
HILL HAMES E. 
HILTON URSULA R. 
HINES MARCUS A. 
HINES MARSHA E. 
HOUSTON YVONNE M. 
HOWARD INGER M. 
HOWELL TEDDY C. 
HUBBARD CARLTON R. 
HUDSON EVE M. 
HUEY SCOTTIE J. 
HUGHES PATRICIA E. 
HUYNH QUYEN M. 
HYGINUS CHUKWU I. 
JACKSON ANGELLA 
JACKSON MARIAN E. 
JAMES LEROY A. 
JOHNSON BERNARD K. 
JOHNSON DIANA D. 
JOHNSON IAN O. 
JOHNSON JEWL B. 
JOHNSON TROY A. 
JONES ERROL A. 
JONES KEITH T. 
JONES MARC A. 
JONES SARAH K. 
JORDAN MARY A. 
KAI ABUGARSHALL D. 
KEESEE LACHARLES P. 
KELLEY ULRICA S. 
KING SHELLEY U. 
KIRVEN STELVIN G. 
LAWSON CHARLES A. 
LE NHAN T. 
LEE OTIS 
LEWIS BENNITTA M. 
LITTLETON FITZGERALD 
MACK BERNARD 
MARSHALL ALFRED D. 
MAYES CEDRIC W. 
MCCOY DAVID A. 
MCDONALD KENYON R. 
MCFARLANE PAUL A. 
MCGAUGHY PHILANA R. 
MCLEOD FELICIA T. 
MEDINA JORGE M. 
MEDLOCK REUBEN D. 
MERCHANT ROBIN M. 
MONSIVAIS RICARDO 
MOORE BARBARA E. 
MOORE JENNIFER L. 
MORGAN DEVON A. 
MORTON JOHN W. 
MORTON MICHAEL G. 
MUNDINE SANDRA D. 
MURRAY CARLA A. 
MUSA MAJED A. 
NEALY JOSEPH L. 
NGUYEN TUNG K. 
NICHOLS JANICE E. 
NIKIRK SANDRA 
NWAONICHA CHUKWUMA 
ONYEMACHI EMMANUEL O. 
PARKER DONALD R. 
PETERS EKONG J. 
PIERRE DOROTHY J. 
POH LAY KHENG 
POH SENG—KHEM 
PREKO ELLIAS N. 
PRICE JOHNSON T. 
QAWOQ NASSER 
RAHMAN QUMRUN N. 
RANCHER MONICA C. 
RAY RETHA G. 
RENFRO GARY M. 
RILEY REGINALD 
ROBERSON GREGORY 
ROBINSON ER'RON M. 
RODGERS PATRICIA M. 
RODRIGUEZ LARRY P. 
ROSS CARL E. 
RUSSELL CHARLES Q. 
SA'ED RASHED 
SANDERS AUDREY 
SANDERS DEREK V. 
SANDERS KELVIN 
SAPENTER DEBRA E. 
SMITH ALRICH G. 
SMITH ANTHONY P. 
SMITH DARYL E. 
SMITH GREGORY M. 
SNAITH EUGENIE 
STEVENS VERLON R. 
STOKES CATHERINE C. 
SWATTHANKOON MAYTHA 
TATUM JOCELYN RENEE 
TAYLOR MARY K. 
TAYLOR NANCY A. 
TENKORANG SAMUEL A. 
TERRY TRAVIS JR. 
TOLEN JR. ROBERT J. 
TRUONG DUC Q. 
TURNER AUDREY N. 
TURNER REGINA G. 
TYSON KIMBERLY M. 
WALCOTT DEBBIE ANN E. 
WALKER JR. ROBERT E. 
WARD KARIN D. 
WARR WANDA G. 
WARREN ARTIQUEWA 
WASHINGTON BENNIE L. 
WASHINGTON JOCYLN D. 
WATSON PAUL A. 
^ WEBSTER SENORA M. 
WEISINGER JEAN A. 
WEISLER GREGORY A. 
WHITE JOHN M. 
WHITE KAREN A. 
WHITESIDE SHEILA J. 
WILLIAMS CHERYL L. 
WILLIAMS HARRY T. 
WILLIAMS KAYMARTHA 
WILSON DWAYNE A. 
WOLFE CLARENCE E. 
YAP SOO-SIONG 
HONOR ROLL FOR 4.00 
SPRING 1986 
ARNETT PATRICIA E. 
BASSETT MARYLAND D. 
BELDING VIVIAN D. 
BLANKENSHIP KELLY M. 
BLAZEK PATRICK A. 
BOTSOE EUGENE K. 
BROUSSARD VARLETTE D. 
BROWN LENNOX 
CROLL JUNIOR 
CROWE MARCUS M. 
DAVIS CARYN J. 
DEAN WINDY M. 
DUPLANTIER CHANT M. 
/ FRANCIS JENNIFER L. 
FUCHS JEANNE L. 
GILPIN KIRK P. 
GLOVER JAMES B. 
GODON JOSEPH 
GRADNEY TRINA R. 
GREENE RONALD R. 
GRIFFIS PATRICIA A. 
GUILORY SHAWN R. 
HARRIS DARRYL 
HARRIS LEETTA E. 
HARVEY SHEILA Y. 
HAYES FRANK J. 
HO HOA D. 
HODGE SHARON K. 
HODGES MARILYN D. 
HOLCOMBE KEITH 
HOOD CAROLYN J. 
HOOKER VERNITA S. 
HUNT GREGORY D. 
JEFFERSON RICKY E. 
JUBERT DUANE C. 
KERR KAREN M. 
LEVELS GLORIA D. 
LIU SHEN SHYONG 
MADDOX CONNIE K. 
MADDOX EDWARD M. 
MADDOX JAMES S. 
MADISON YVETTE N. 
MAPLES KATHLEEN M. 
MCALISTER THOMAS 
MCLEAN MICHAEL W. 
METZGER KATHRYN J. 
MINNS LESLIE A. 
MOHAMED MOHAMED 
MOSHAY GRADY H. 
MUSAH RABI A. 
MUTSENGI FUNGAYI 
OTTNAT MARSHA H. 
PHILLIP HARRIS E. 
PIERCE PAMELA R. 
RISER DARRYL W. 
ROBINSON MARCIA P. 
RUSHLO SUE 
SELIG JACQUELINE M. 
THOMAS REGINALD S. 
THOMPSON DARRYL K. 
UDUJI GODWIN C. 
VANHOOK JANET E. 
WALKER FAY A. 
WILLBUR ELIZABETH A. 
WILLIAMS CHARLES B. 
WIPKE CAROL S. 
HONOR ROLL FOR 3.00 TO 3.49 
SPRING 1986 
ABDEL-KARIM RAJA M. BURTON HAROLD J. EZEKWEM JOHN HAUNTZ ALMA R. JONES RACAEL 
ADDY KWAKU H. BUTLER THADDEUS V. FENTON HORACE G. HAYES JAMES M. JONES WANDA M. 
ADKINS TONYA M. BYRD ANNA L. FERGUSON SCOTT HAYNES CLIFFORD B. JORDAN HIAWATHA 
AHMED ABAUCHAMID M. CALDWELL SAMUEL L. FIFER DORIS D. HEMPSTEAD YOLANDA C. JOSEPH GAIDRA 
AJIBOLA WAZEEU K. CANNON RORY D. FISHER ROSALIND M. HENDERSON NANCY C. JUDGE DEMETRIS 
AL NATOUR FAYEZ A. CANTU ODILIA FLAGG KATHANDRA J. HENDERSON SONYA Y. KELLY DETRA W. 
ALEXANDER CRAIG S. CARROLL SHAWN Y. FLOWERS ERELENE M. HENDERSON STEVEN C. KELLY RODERICK L. 
ALLEN RUTH D. CARTER WILLIE ODEAN FORMAN SCOTT D. HERMAN INGRIDS. KEY LISA M. 
AMINSANDIRA W. CASHAW BRADLEN S. V'FRANCIS FRANKIE E. HERNADEZ JOSEPH E. KIRK CHARLES E. 
ANDAH KOFI CASTLE VERONICA A. FRANKLYN STEPHANIE D. HEWITT ROCHELLE KIRVEN SHARON D. 
ANDERSON OEITA L. CHAVEZ DORA C. FRAZIER CURTIS JR. HICKS KRISTEN M. KIZZEE VALERIA M. 
ANDERSON TRACY A. CLARK ERIC R. FREEMAN FREDERICK M. HINES BETTY M. KNIGHTS ANDY F. 
ANSARI MOHAMMED CLARK JOHNNY W. FREEMAN GLORYA Y. HLAVAC AUTHUR G. KRANK EUGENE M. 
ARCENEAUX NORRIS J. CLARK SHARI L. FULBRIGHT DONALD C HOBSON NADINE A. KUCHARSKI FRANCIS S. 
ARMSTRONG JEFFERY L. CLARK STACY R. FULTON CAROLYN D. HODGES MELVA J. KYLES ERIC W. 
AYIKA CHRISTOPHER I. CLAY RANDLE B. GALLOWAY AARON HOLLAND LORETTA A. LACKEY VICTORIA E. 
AZUBUIKE IHEANYI C. COAXUM AUDREY E. GALVEZ CHRIS L. HOLMES CHARLET E. LANG DARYL U. 
BAILY PATRICE A. COLEMAN KEREN V. GARRETT MICHAEL G. HOLT ROBERT J. LANGSTON VICTORY V. 
BAKER PATRICIA A. COMER DENNIS T. GHASSEMI NAMVAR HOPPERS RIBERTK. LE HOANG M. 
BAKER RANDOLPH S. CONRAD SABRINA J. GILLIAM RONALD D. HORTON ANDREA G. LEGALL AULYN J. 
BALLARD GAYLA P. CONNER EBEN S. GIPSON LAWRENCE R. HOWARD DERRICK A. LEWIS LIZA Y. 
BANKS DORCUS L. CONNER PAMELA A. GLENN CLEMENT E. HOWARD JORGE D. LEWIS TAMEKA D. 
BARNES RODERICK J. CONNER RONNIE GOODE GLORIA D. HOWARD RANSOM E. LITTLES WILLIE L. 
BARNES VIVIAN R. CORNISH DAVID J. GOODEN CLEOTHA HUDSON YARNELL LLOYD EARNEST R. 
BARTHOLOMEW PATRICK CRAVEN YOLANDA M. GOODMAN LORI E. HUNT JOSEPH M. LOPEZ RICHARD E. 
BASEY ANNETTE L. CROWE JACQUELYN E. GOODS RODNEY B. HUNTER TERRENCE J. MAHAFFEY MARY J. 
BATISTE CASSANDRA F. CUNNINGHAM MELANIE G. GOREE ULYSSES S. HUTCHINS ELIZABETH R. MAJOR TERRI L. 
BEAN RUNDAY R. CURRINGTON TONY O. GOSEY JAMES L. HUTCHINSON DENCLE M. MARSHALL PAULA R. 
BEATTAI MICHAEL T. CURRY CAROLYN J. GRADY CAROLYN A. INGE MICHELE L. ^-MARTIN RONALD M. 
BECHAM HUEY P. CURRY KENDRICK E. GRAY AARON W. JACKSON CEDRIC B. MARTIN RONALD M. 
BELT ERIC D. DAIGLE MICHELE L. GRAYSON CARMEN Y. JACKSON JACQUELINE B. MATTHEWS ALPHONSE D. 
BENNETT ALTA J. DAUGHTERY BERNIA P. GREEN CALLIE L. JACKSON JAY D. MATTOX KENNETH A. 
BENNETT KRISTINA E. DAVIS CHRISTOPHER GREEN CYNTHIA L. JACKSON JENNIFER S. MCBRIDE BYRON 
BENNETT PERRY J. DAVIS KATHY L. GREEN LEVY L. JACKSON JOHN F. MCCALLA JACQUELINE A. 
BERRY FELICIA DAVIS KIM D. GREEN LYNISE V. JACKSON KEITH E. MCCALLA MICHELLE A. 
BERRY LIA S. DAVIS PAMELA R. GREEN MARY B. JACKSON KEVIN L. MCLEMORE CHARLES M. 
BLACK DENISE R. DAWSON ANGELA Y. GREENLEA JUDYS. JACKSON MARTHA M. MEEKINS CARLOS V. 
BLEDSOE SCHERETTA K. DAWSON KENNETH E. GRIFFITH GREGORY M. JACKSON ORA FAYE MEEKINS DAN S. 
BLYE ADORNE M. DIKAS IGNATIUS C. GUILLORY JR. SIDNEY JACKSON SONYA D. MEREMIKWU FIDELIA 0. 
BOLDEN SANDRA E. DIXON BEVERLY J. HACKNEY KIRK D. JAMA SAID M. MILLER DENISE L. 
BONAMY IAN R. DOW VANESSA E. HACKNEY SONYA L. JEFFERSON DAWN V. MILLER MICHELLE R. 
BOONE TONYA L. DUQUESNAY SANDRA G. HADNOT MICKEY M. JENKINS LAMONICA D. MILLS ODESSIA M. 
BOWIE JUDY L. DYSON DEBRA A. HAIRSTON SHARON JESSAMY ORDINE A. MINNICK JOHN K. 
BOYD KELVIN T. ECHOLS DENNIS HALL CARMELITA JOHNSON KENDRA MITCHELL JACQUELYN L. 
BROOKS TEISHYA R. EDWARDS ANNE J. HAMPTON CHRISTMAN A. JOHNSON RONALD G. MONTGOMERY PAUL 
BROWN ALIZA Y. EDWARDS CANVIS B. HANNA MICHAEL J. JOHNSON STEVEN R. MORGAN LINDA D. 
BROWN DANIEL EL-SAKKA AHMED HARGROVE PAULINE Y. JOHNSON VERIA L. MOSES CHRISTOPHER J. 
BROWN MARIETTA J EL-SHAWA ALAA HARMON CHERYL D. JOHNSTON SCOTT A. MOYE DALE A. 
BROWN MONICA K. ELIZONDO RUBEN J. HARRELL JAMES W. JOLIVET AMY E. MULDREW LOIS D. 
BROWN PATRICK D. ELKASEEH KHADIR G. HARRIS EARL L. JONES BILLY E. MYERS MARK E. 
BROWN SHARON D. EMERSON LAWRENCE M. HARRIS PATTI L. JONES BRITT M. NAQVI SHAHBAZ K. 
BULLOCK KENNETH W. ENGLISH MELONIE S. HARRIS PAULA K. JONES CRYSTAL A. NEWELL PATRICIA A. 
BURNEY KIMBERLY M. ESIERE NTIEDO HARRIS TODD E. JONES JEAN D. NICHOLS CHESTER J. 
HARRISON SHARON D. JONES LULA C. NOBLES CHEQUETTA A. 
NORRIS JOYCE L. 
NWACHUKU PAT N. RHODES MIA D. SIMON JOHNNY R. THOMAS ROBERT L. WHITE TERESA G. 
NWAMBUONWO EMMANUEL C. RICHARDSON CHERYL N. SITTON TIMOTHY D. TIGNOR CHERLYN D. WHITEHEAD JAMES E. 
O'HARA TIMOTHY K. RILEY OSSIE M. SMITH ANTHONY J. TUCKER STACEY L. WICKS EDDY K. 
OGBUEFI VINCENT ROACH MARK A. SMITH ELMO TURNER JOSEPH L. WILEY MELISSA D. 
OJIAMBO ROSEMARY A. ROBERSON KIRK E. SMITH JAQUETTA D. TYLER CHRYSTAL WILLIAMS BRENDA F. 
OKOEGUALE FLORENCE ROBERTS CASSANDRA SMITH MONICA L. VAN TRAN HAVIER D. WILLIAMS BRIDGITTE A. 
OKOLIE FESTUS C. ROBERTS MANCER SMITH NEDRA R. VANDI SAO F. WILLIAMS DONALD C. 
OKORO JOY U. ROBERTSON GWENDOLYN D. SMITH SHAWN D. VIDAL CURTIS D. WILLIAMS ERIC C. 
W'OMAIVBOJE SAMSON B. ROBINSON HUGH V. SMITH SUSIE M. VU KHOA D. WILLIAMS EUGENE 
OMOUBUDE MABEL ROBINSON TINA N STANDIFER ODELL JR. WALKER BRIAN WILLIAMS HARVEY L. 
ONYIA GODWIN I. ROJUGBOKAN VELVETE STEPHENSON JOHN N. WALKER CASSANDRA L. WILLIAMS LYNDON K. 
OPARA CHRISTOPHER A. ROMAR MIA A. STERLING BRYANT WALKER MARIA A. WILLIAMS MONET C. 
PARKER EXA A. ROY FRANKIE D. STEVERSON RHONDA F. WALLS KEVIN D. WILLIAMS MONIQUE C. 
PATTERSON STEPHANIE ROY RACHEL A. STEWART EDWINA K. WALTER EARNESTYNE L. WILLIAMS NADINEL. 
PETTIS RANDY RUSS MOLLY J. STOCKLIN PATSY N. WASHINGTON ANTHONY C. WILLIAMS ROBERT T. 
PHILLIPS ANTONIO M. RUSSELL ROSALIND L. STOREY GAYZELLE L. WASHINGTON MERCEDES WILLIAMS ROSLINR. 
PIERCE SONIA L. RUTLEDGE CHRIS L. STUBBLEFIELD MARK D. WASHINGTON RUTH A. WILLIAMS SANDRA M. 
PLOUCHE BRIDGETTE D. SAMHAN ISAM M. SUBLETT DANA P. WATKINS PHYLLIS R. WILLIAMS JR. ROBERT L. 
POH LAYKOON A. SANDERS ANDREA C. SVOBODA MARIE B. WATKINS VANESSA WILLIAMS JR. ORLANDO B. 
SORTER SUE L. SANDERS BENNETTE SWAFFORDTONI E. WATSON PAULETTE WILLIS JOHN M. 
POWELL BRADLEY L. SANDLES GWENDOLYN F. SWENEY REBECCA WATTY ELINA C. WILLIS KIMBERLYM. 
PREACELY DARREN SCHROEDER PAUL A. TATE III JESSIE WEAVER TAMERA L. WILSON ANGELA C. 
PRUITT JAMIE C. SCOTT DENEEN L. TATUM EDWINA R. WEBB SHARON F. WILTZ DANA K. 
PRUITT RACHEL L. SCOTT SONDRA R. TAYLOR CARL A. WEBSTER PAMELA G. WINSTON GREGORY A. 
PULLINS PIERRE Q. SCOTT TERESA D. TAYLOR DAN 0. WELLS TISA D. WOODFORK DWAIN N. 
PURVIS FABIAN H. SELKRIDGE ANNE V. TAYLOR DONNA M. WESLEY CARTHENIA C. WOODFORK LESTER B. 
RANDLE LILLIE D. SEWELL ERICA J. TAYLOR LILLIE L. WHETSTONE RONALD W. WOODS SANDRA 
RATCLIFF EVA D. SHERMAN SHERILYN W. TAYLOR SHERRY K. WHITE ADRIANNE WRAY DAVID 
RATCLIFF PORTIA E. SIBLEY WYNTER D. TEMPLETON CARLA D. WHITE CARLA A. YOUNG CARLA R. 
RAY YOLANDA D. SIDNEY STEPHANIE E. TENNYSON JEFFREY E. WHITE DWIGHT D. YOUNGER HAROLD V. 
REEVES TERI F. SIMMONS PATRICK M. THOMAS ELIZABETH J. WHITE JAMES E. ZAQOUT AHMAD M. 
WHITE LASHAUNA M. ZONICLE WILLIAM A. 
HONOR ROLL FOR 3.50 TO 3.99 
FALL 1986 
ABBEY JOHN EDWARDS PANSY HUGGINS BRENDA V. MOODY JULIE A. SIMS MARY C. 
AHMAD SAMIR A. EDWARDS PERRILYNE D. HUNT GREGORY D. MOORE BARBARA E. SMALL MICHELE H. 
ALEXANDER CRAIG S. EFAMBA HENRY N. HUTCHINSON DENCLE M. MORGAN DEVON A. SMITH GREGORY M. 
ANDERSON MADELINE E. ELLIS EQUONDA A. HUYNH QUYEN M. MORTON MICHAEL G. SMITH JAQUETTA D. 
ARTIS TERRANCE L. ESTHER ROBERTA J. JACKSON KAREN E. MUNDINE SANDRA D. SMITH VINETTE E. 
ASHWORTH SELINA EWING CAROLYN R. JACKSON KEVIN L. MUSA MAJED A. SNAITH EUGENIE 
BAIG MIRZA M. FERGUSON TROI A. JACKSON PATRICIA D. NDEREYA JOSEPH STANDIFER ODELL JR. 
BAILEY JANICE L. FLANNIGAN VERONICA A. JACKSON SHIRLEY M. NEALY JOSEPH L. STEWART SHERRIED. 
BAKER SHARON E. GAECLER ROGER L. JACQUET REGINA A. NICHOLS CHESTER J. TAYLOR NANCY A. 
BANKS CORCAS L. GARRETT MICHAEL G. JAMA SAID M. NORRIS JOYCE L. TAYLOR RUSSELL 
BARNES GREGORY B. GILBERT KENNETH A. JAZAIRY RACHEED NWACHUKWU JOSEPHINE TAYLOR SHARON K. 
BATISTE CASSANDRA F. GILL YOLANDA A. JEFFERSON RICKY E. NWAMBUONWO EMMANUEL C. THARPE WESLEY J. 
BECKER ROXANNE GONZALEZ JR. JUAN C. JESSIE EDDIE R. OKPATTAH SAMUEL TISINO VALARIE R. 
BECKFORD HAZEL A. GORDON JOSEPH JOHNS BOBBIES. OLIVER DENISE L. TROUGHT WILTON H. 
BELL ELVA J. GRACE KENNETH C. JOINER ANDRE T. ONWUCHURUBA ROBIN S. TRUONG DUC Q. 
BENJAMIN VAUNRANCE J. GRAVES CRYSTAL D. JULKS TONYA R. ONYEMACHI EMMANUEL 0. TRUVILLION VERNON 
BLACKWOOD NADINE A. GREEN LYNISEV. KELLY DETRA W. OPOKU ISAAC TURNER AUDREY N. 
BLAZEK PATRICK A. GREEN MICHAEL KING TRACIAM. OWENS CAROL T. TURNER REBECCA L. 
BLEDSOE SCHERETTA K. GREENE RONALD R. LANGSTON VICTOR V. PARKER PAULA C. UDUJI GODWIN C. 
BOOKMAN MARKUS A. GRIFFIN LATAN K. LARK RICHARD A. PATTERSON CLOVER UECKERT MELANIE A. 
CAMPBELL YVETTE Y. GRIFFIS PATRICIA A. LAVIGNE CRAIG A. PETERS EKONG J. VAN TRAN HAVIER D. 
CASTLE VERONICA A. GUILLORY SHAWN R. LE HANH H. PHILLIP HARRIS E. VARNIE FAYAH S. 
CLARKER ANASIASIUS L. HADNOT MICKEY M. LEVELS GLORIA D. POH SENG-KHIM WALCOTT DEBBIE-ANN E. 
COAXUM AUDREY E. HALL CECIL N. LEWIS JR. JIMMIEE. PURVIS FABIAN H. WALKER ROHAN K. 
COLVIN TERRY D. HALL JENNIFER LITTLE DAMITAJ. QAWOQ NASSER WALKER STEVEN L. 
COMPPHAND KRIANGSAK HAMPTON CRISTMAN A. LITTLES WILLIE L. RAMOS VIOLA D. WALTER EARNESTYNE L. 
CROSS KARON Y. HARMON BRIDGETTE R. LOCKETT JEFFREY W. RATCLIFF PORTIA E. WARD RENWICK J. 
DALEY GARTH A. HARRIS DARRYL LOTT RUTH A. RATSHITANGA NNDONDENI WARREN ARTIQUEWA 
DAVIS EVA R. HARRIS PAUL V. MADISON TIMOTHY W. REID HEATHER WASHINGTON MARCUS E. 
DAVIS JACQUELINE K. HARRIS TODD E. MALONE MICHAEL L. REID RICHARD D. WATERS MONICA L. 
DAVIS RONALD L. HARRISON ANGELA L. MAPLES KATHLEEN REID SANDRA D. WATKINS VALERIE M. 
DAVIS SABRINA J. HASKINS DERON M. MARSHALL ALFRED D. RENFRO GARY M. WEBSTER SENORA M. 
DAWOOD MOHAMMED HAUSER JAMES J. REYNOLDS PHILLIP C. WEISLER GREGORY A. 
DEAN WINDY M. 
DEESE SHELIA A. 
DEJOUR PHILIPPE 
DELAUNE EMILY M. 
DIXON CORRINA A. 
DUFF GEORGETTA M. 
DUMUI LORENZO L. 
DUNCAN MARY 
HAYNES ELIZABETH L. 
HENRY HAKEEMA R. 
HINES LINDA D. 
HOBSON NADINE A. 
HODGES MARILYN D. 
HOLCOLM KEITH 
HOPSON SEANA M. 
MCCOY DAVID A. 
MCELROY CLARENCE P. 
MCKINNEY GREGORY U. 
MCLEAN MICHAEL W. 
MILLER DENISE L. 
MILLER KIMBERLY D. 
MINNS LESLIE A. 
RICHARDS ROBERT L. 
RODRIGUEZ MARYLOU Q. 
ROMAR MIA A. 
RUNCIE LOCKSLEY N. 
SANEIFARD SEYEDRASOUL 
SCOTT DENEEN L. 
SHAW ANDRE M. 
SHEPHERD ALISSA D. 
WESTBROOK DANTE N. 
WHITE DWIGHT D. 
WHITMIRE JUDITH M. 
WIED LEISHA A. 
WILLIAMS EVAN 
WILLIAMS LYNDON K. 
WILLIAMS NADINE L. 
WILSON ANGELA C. 
YAP SOO-SIONG 
ZACKERY DONALD E. 
HONOR ROLL FOR 3.00 TO 3.49 
FALL 1986 
ABRAHAM DENISE R. 
ADAMS III MAJOR L. 
ADEBAYO ISREAL G. 
ADKINS TONYA M. 
AJIBOLA WAZEEU K. 
AKWEZE MARY 
AL-MOHAMAD MOHAMAD 
ALEXANDER STACY L. 
ALLEN FLORA K. 
ALLEN KAREN REGIN 
ALLEN LETICIA T. 
ALLEN RONALD D. 
AYETIWA MARTINS O. 
AMIN SANDIRA W. 
ANDAH KOFI 
ANDERS MARCUS F. 
ANDERSON BENNIE R. 
ANDERSON TRACY A. 
ARCHER DEIDRE C. 
ARCHIE JAMES J. 
^ARMSTRONG JEFFERY L. 
ARNOLD JAMES A. 
ASBERRY THOMAS M. 
ASUMNU ROSELINE C. 
AUSTIN DEBRA J. 
BAILEY JENNIFER A. 
BALONEY HELENE L. 
BARNES MATTHEW 
BARNES TIMOTHY M. 
BARRETT TARRI A. 
BARTHOLOMEW PATRICK 
BATTS PAMELA R. 
BEATY PAMELA O. 
BEAUPIERRE ELSIE 
BELL CANDACE M. 
BELL JACQUELINE L. 
BENNETT ALTA J. 
BENNETT SURITHA L. 
BERGERSON DIANE L. 
BIGGERS FELICIA C. 
BIGLOW OLEVIA A. 
BLAIBLEH NIDAL R. 
BONAMY IAN R. 
BOOZER JR. JAMES F. 
BOTSOE EUGENE K. 
BOWDEN CRAIG D. 
BOWIE JUDY L. 
KELVIN BOYD T. 
BRADFORD LYNNWEN B. 
BRADLEY EDWARD R. 
BREWER MICHAEL A. 
BRIDGES MICHAEL A. 
BROOKS LORI A. 
BROOKS STEPHEN S. 
BROOMFIELD OREE 
BROWN ALIZA Y. 
BROWN PAMELA JOY 
BROWN PATRICK D. 
BROWNE ADRIENNE L. 
BROWNING RICHARD 
BRYANT ARBRENIA L. 
BURNEY KIMBERLY M. 
BURSEY KIMBERLY M. 
BUTLER HENRY D. 
CAIN ALESIA D. 
CALDWELL NICOLE M. 
CALDWELL SAMUEL L. 
CANNON DELWIN 
CANTU ODILIA 
CARRIZALES CLAUDIA M. 
CARROLL KAREN Y. 
CARROLL SHAWN Y. 
CHALMERS WALLACE D. 
CHAMNES LINDA K. 
CHAPMAN RICHARD M. 
CHARGOIS MARY G. 
CHILDS WALKER C. 
CLAIRMONT MARVA L. 
CLARK ERIC R. 
CLARKE VALIMAY J. 
CLAY WANDA J. 
COBBS CARRIE A. 
COCKRELL OSCAR R. 
COLEMAN PHYLLIS R. 
COMER DENNIS T. 
CONNER EBEN S. 
COONS PATRICIA A. 
COOPER SHERONDA C. 
CRAFT LEON M. 
CRISSMON ROSEMARY R. 
CROMBIE LEON R. 
CROSON IVORY B. 
CROSS JONDA L. 
CROWE MARCUS M. 
CURRY DEBRA D. 
CURRY KENDRICK E. 
CUTAIA BRIAN M. 
DAIGLE II JOSEPH E. 
DANGERFIELD ALISHA R. 
DARGAN ERIC K. 
DAVENPORT DANIEL L. 
DAVIS HARRY R. 
DAVIS KATHY L. 
DAVIS LYNN C. 
DAVIS WILMATENE Z. 
DEAMON KAREN Y. 
DELANEY TIA K. 
DEVEREAUX CALVIN 
DEWEES VICKY L. 
DILLIARD KIMBERLY A. 
DIXON BEVERLY J. 
DONATTO INA J. 
DOTSON KENNETH V. 
DOUGLAS MICHELLE 
DUBOSE LALONNI K. 
DUNCAN-SCOTT MARIA M. 
DYSON DEBRA A. 
EAGLETON ANDRE 
EDGAR DANARIO J. 
EDGERSON TRACEY L. 
EDWARDS CANVIS 
EDWARDS STEPHANIE K. 
EDWARDS TWANA M. 
EGBULEFU URENNE A. 
EGEKEZE HUMPHREY O. 
EKWUEME AMOBI O. 
ENDERS KEVIN B. 
ENGLISH ANCHESKA L. 
ESTELL FELISHA A. 
FIFER DORIS D. 
FISHER SHELLY D. 
FLOWERS TONY R. 
FOBBS SHELLY R. 
FONTENO GLADYS F. 
FONTENOT SHARRON L. 
FORTAJADA SOLITA A. 
FRANCIS FRANKIE E. 
FRANKLIN JAMES E. 
FRAZIER PATRICIA S. 
FREEMAN SHAWN E. 
FREEMAN SONJA 
FULTON CAROLYN D. 
GALLOWAY AARON 
GARRETT LOMA L. 
GARVIE MAURY O. 
GHASSEMI NAMVAR 
GHOBADIAN AFFRASSIAB 
GILPIN KIRK P. 
GOODMAN LORI E. 
GRAHAM LADONNA M. 
GRANT KIMBERLY D. 
GRANT STEPHANIE A. 
GRANT THERESA D. 
GRAVES WILLIAM A. 
GRAY KIM L. 
GREEN DARLA E. 
GREEN MARCUS A. 
GREENLEA JUDY S. 
GRIFFIN ANGELA 
GROSS JEFF W. 
GUIDRY CLARENCE J. 
HACKNEY SONYA L. 
HAGGARD WALTER C. 
HALL DONALD R. 
HAMILTON TYRONE 
HARRELL SAMUEL 
HARRISON BRENDA K. 
HARRISON SHARON D. 
HARVEY DESMOND 
HARVEY FRED D. 
HATCHETT DAVON D. 
HAUNTZ ALMA R. 
HAYES FRANK J. 
HAYWOOD JO A. 
HAYWOOD MELODY L. 
HERNDON VICKEY D. 
HERRING EPHRAM 
HILL DALPHANA L. 
HINES MARCUS A. 
HINTON MONICA D. 
HOFFMAN KEVIN H. 
HOGAN SEANDRA L. 
HOLBERT JONDWALYN T. 
HOLMES DAVID D. 
HOLMES WILLIAM L. 
HOPKINS DAVID LYNN 
HOPKINS RENESSA A. 
HOWARD INGER M. 
HUA LY 
HUBBARD STEPHEN L. 
HUEY SCOTT IE J. 
HUNT JOSEPH M. 
HUNTER ALISSA D. 
HUNTER TERRENCE J. 
HUNTSBERRY MARY C. 
HUNTSPON MONICA 
HURST DOMINIC 
HUTCHINSON DEREK T. 
HYMAN VINCENT D. 
IKONDU DESMOND O. 
IMOISO PHILIP I. 
IMTIAZ CHOWDHURABU HASAN 
JACKSON CARL C. 
JACKSON CARMELADELL 
JACKSON KEITH E. 
JACKSON MADELYN A. 
JAMA ABDILQADIR M. 
JAMES LEROY A. 
JEFFERSON KEVIN E. 
JENKINS LAMONICA D. 
JENKINS MARK F. 
JOHNSON GLENDA M. 
JOHNSON JENNIFER L. 
JOHNSON JOYCE L. 
JOHNSON KARL D. 
JOHNSON KENNETH W. 
JOHNSON ROCHONDA S. 
JOHNSON SHARON Y. 
JOHNSON VERIA L. 
JOHNSON VERONICA R. 
JOHNSTON SCOTT A. 
JOLIVET AMY E. 
JOLLY ELAINE Y. 
JONES MARC A. 
JONES RITA J. 
JONES RHONDA A. 
JONES SONIA D. 
JONES THOMAS E. 
JORDON MARY A. 
JORDAN HIAWATHA 
JUDGE DEMETRIS D. 
KALAJO HOUSSAM 
KELLEY ULRICA S. 
KENDRICK DELVIN D. 
KESEE SABRINA L. 
KI.NG FELECIA Y. 
KING SHELLEY U. 
KIRBY HATTIE M. 
KIRVEN SHARON D. 
KIRVEN STELVIN G. 
KOEHN RONALD S. 
LAFONTAINE RICKY V. 
LANE III EDDIE R. 
LANE PHYLLIS K. 
LE NHAN H. 
LE NHAN H. 
LEBLANC LANA M. 
LEE OTIS 
LEWIS TAMEKA D. 
LLOYD EARNEST R. 
LOSERTH RALF P. 
LOUIE ROBERT P. 
LOWE KIRK A. 
LYONS KEVIN A. 
MACK FELICIA M. 
MADDOS YOLANDA R. 
MAJOR TERRI L. 
MANUEL TRACEY L. 
MARSHALL LISA D. 
MATTHEWS AUTRY R. 
MATTHEWS RODERICK W. 
MCBRIDE TONYA P. 
MCCALLA JACQUELINE A. 
MCCLOUD ERIC L. 
MCCOY KARLA L. 
MCKINZIE LARRY L. 
MCLEOD FELICIA T. 
MEDINA JORGE M. 
MEEKINS CARLOS V. 
MELLIEON LAURA L. 
MEREM MARTIN 
MEYERS FHONDA Y. 
MILLER MICHELLE R. 
MILTON ELKE J. 
MINNICK JOHN K. 
MOHAMMED KALID H. 
MOLO SYLVIA L. 
MONSIVAIS RICARDO 
MONTGOMERY PAUL 
MOORE JENNIFER L. 
MORGAN GENNIFER 
MORGAN LINDA D. 
MORROW CATHERINE E. 
MORTON JOHN W. 
MOSHAY GRADY H. 
MOSLEY LELAH C. 
MOULTRY RANDY B. 
MUTSENGI FUNGAYI 
NEAL CHARLOTTE R. 
NEELY KIMBERLY M. 
NELSON TIJUANA P. 
NEWBOLD RENAE 
NEWSOME CHARLES B. 
NGUYEN TUNG K. 
NICHOLS JANICE E. 
NICKSON CHARLES L. 
NOBLES CHEQUETTA A. 
NOBLES DIONNE V. 
NORMAN VANJAN E. 
NSENTIP CHRISTINA 
OBIORA CHRISTOPHER S. 
OCHU MICHAEL 
OKOLIE FESTUS C. 
ONEAL JR. WILLIAM L. 
ONYEDEBELU AUGUSTINE 
OPARA MARY 
OQUIN BILL W. 
PARKER ALLEN R. 
PARKER DONALD R. 
PATTERSON KAREN D. 
PATTERSON RICHARD E. 
PATTERSON STEPHANIE 
PAYTON PAMELA D. 
PEGRAM JENNIFER M. 
PERRODIN LAURI L. 
PETTY ANNIE F. 
PHILPOTT MARCUS D. 
PILLOW BARRY G. 
POLYDORE GREGORY O. 
PREKO ELLIAS N. 
PRUITT RACHEL L. 
QAWOQ KHALED 
QAQIUQ AZAME 
RAGSTON RONALD D. 
RAHMAN QUMRUN N. 
RANCHER MONICA C. 
REED MARTHA L. 
REYNOLDS WILLIAM P. 
ROBERSON URISSA P. 
ROBERTS CASSANDRA 
ROBERTS DERRICK J. 
ROBINSON DONNIE L. 
ROBINSON ER'RON M. 
ROBINSON TINA N. 
RODGERS PARTICIA M. 
RODRIGUEZ CAMILE 
ROGERS RHONDA P. 
ROGERS TRACY G. 
ROLAND PORCHA G. 
ROLLE WENDY A. 
ROLLIE ELIZABETH 
ROSS CARL E. 
ROY FRANKIE D. 
ROYAL DAPHNE L. 
ROYAL MONIQUE 
RUCKER ELWYN C. 
RUFF STEPHAN L. 
RUSHIN STACY L. 
RUTLEDGE CHRIS L. 
RUTLEDGE DARRYL M. 
SA'ED RASHED 
SANDERS DUVAL B. 
SANFORD HAROLD L. 
SAPENTER DEBRA E. 
SCHROEDER PAUL A. 
SCRUGGS MELODY A. 
SELKRIDGE ANNE V. 
SENEGAL LONNIE A. 
SHAVERS VICKIE D. 
SHERMAN GAIL D. 
SHIRLEY SHERYL M. 
SIMON JOHNNY R. 
SIRLEAF AMOS D. 
SITTON TIMOTHY D. 
SMITH ANTHONY P. 
SMITH GARY M. 
SMITH JR. HERMAN C. 
SMITH KAREN L. 
SMITH KELLEY D. 
SPATES EASTER M. 
SPEARS LINDA 
SPRINGS MICHAEL S. 
STERLING BRYANT 
STERLING CLEVELAND C. 
STEVENS JOSEPH V. 
STEVENS VERLON R. 
STEVENS VERLON R. 
SWENEY REBECCA 
TANNEHILL DANIEL A. 
TATUM EDWINA R. 
TAYLOR BILLY R 
TAYLOR BRUNDA G. 
TAYLOR SHERRY K. 
TAYLOR STEVEN D. 
TENKIRANG SAMUEL A. 
TESFASION MAHARI 
THOMAS ELIZABETH J. 
THOMAS ROBERT L. 
THOMPSON COLETTE D. 
THOMPSON DARLENE 
THOMPSON DARRYL K. 
THOMPSON MARCEL D. 
THOMPSON VARNADEAN 
TIMS VANESSA R. 
TRAVIS SHERMAN T. 
TURNER CHANTE A. 
TURNER CRAIG A. 
TURNER REGINA G. 
TYLER ROSALIND E. 
VADEN DEIRDRE L. 
VIDAL CURTIS D. 
VU KHOA D. 
WAKHU DOUGLAS O. 
WALKER BRIAN 
WALKER FAY A. 
WALKER JUANITA 
WALLACE WILLIAM L. 
WALLING CHARLIE L. 
WALTER LARONDA W. 
WARE TRUDY L. 
WARREN CHERYL L. 
WARREN SHARON M. 
WASHINGTON EAR' 
WASHINGTON MICHELLE Y. 
WASHINGTON RUTH A. 
WATKINS VANESSA 
WATSON PAULETTE 
WATSON RONALD J. 
WESLEY CARTHENIA C. 
WEST MARTIN K. 
WHITE ADRIANN 
WHITE KAREN A. 
WHITE MICHAEL R. 
WHITE PATRICK K. 
WHITE STEPHANIE A. 
WICKS EDDY K. 
WILEY ZELIA Z. 
WILKERSON SYLVIA H. 
WILLIAMS DEBORAH L. 
WILLIAMS KAREN 
WILLIAMS RANDOLPH 
WILLIAMS ROSLIN R. 
WILLIAMS CHANEQUIA L. 
WILLIAMS UKESSIA O. 
WILLIS MALIK A. 
WILSON MALCOLME D. 
WILSON RAYMOND C. 
WILSON SONDRA P. 
WINDOM LYNETTE 
WOODFORK LESTER B. 
WOODS SANDRA 
WOOLLEY WALTER J. 
WRIGHT DIADRA M. 
YOUNG FOREST M. 
YOUNG MONEET Y. 
YOUNG SHIRLEY BEA 
YOUNGER HAROLD V. 
HONOR ROLL FOR 4.00 
FALL 1986 
AKINDEJI WALE 
ALSTON WILLIAM C. 
ARNETT PATRICIA E. 
BELDING VIVIAN D. 
BRIGGS QUENTIN M 
BROWN LENNOX 
CASAS JR. ABEL 
CORONADO CHRISTOPHER I 
CROCKETT TANGELA K. 
DANGERFIELD ZINA L. 
DAVIS CARYN J. 
DIXON TONEY C. 
DRAPER LEANNA E. 
V'DUFFIE DORIS R. 
DUFFIE ROBERT D. 
EDGERTON LYNETTE R. 
FAMBROUGH PEGGY J. 
v GAMBLE CONSTANCE Y. 
HARVEY SHEILA Y. 
HUTCHINS WALTER R. 
JOHNSON TROY A. 
JONES RACHAEL 
JONES SARAH K. 
JUBERT DUANEC. 
KIZZEE VALERIE M. 
KERR KAREN M. 
LEE LINDA M. 
MADDOX EDWARD M. 
MADISON YVETTE N. 
MAHAFFEY MARY J. 
MANNA MIA V. 
MERCHANT ROBIN M. 
MOHAMED MOHAMED 
ORTIZ MELISSA L. 
PIERCE PAMELA R. 
RINTALA JANINE 
ROBERTS MANCER 
SMITH DARYL E. 
TARRY GEORGE J. 
TATUM JOCELYN RENEE 
TAYLOR MARY K. 
TAYLOR NANCY Y. 
THOMAS ARNOLD R. 
THOMAS REGINALD S. 
WALDROP DAVID L. 
WHITE FRANCES M. 
WHITE JOHN M. 
WILLIAMS BEVERLY K. 
WILLIAMS CHARLES B. 
WIPKE CAROLS. 
YEARGIN PAMELA M. 
YOUNG MARVIN J. 
